































『The 2nd Tohoku-NUS Joint Symposium on the Future�
  Nano-medicine and Bioengineering in the East Asian Region』�
『The 9th International Symposium on Future Medical Engineering�




研究叢書『Katalog Sejarah Lisan Jepang di Sulawesi Selatan』�
研究叢書『Katalog Naskah Ali Hasjmy Aceh』�
東京外国語大学21世紀COEプログラム�
『先端社会研究』No.6 関西学院大学社会学研究科21世紀COEプログラム�
「人類の幸福に資する社会調査」の研究�
『見る、撮る、魅せるアジア・アフリカ！─映像人類学の新地平─』� 京都大学21世紀COEプログラム�
「世界と先導する総合的地域研究拠点の形成」�
CIRMニューズレター　No.17�
平成18年度成果報告書、平成18年度若手研究成果報告書�
慶應義塾大学21世紀COEプログラム�
「心の解明に向けての統合的方法論構築」�
ニューズレター　No.6 静岡大学21世紀COEプログラム�
「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」�
「史資料ハブ地域文化研究拠点」�
平成17年度年次報告書　No.3 京都大学大学院法学研究科「21世紀型法秩序形成プログラム」�
ニューズレター　No.7、8 九州産業大学21世紀COEプログラム�
ニューズレター　No.10 慶應義塾大学21世紀COEプログラム�
「多文化多世代交差世界の政治社会秩序形成─多文化世界における�
市民意識の動態─」�
『史資料ハブ　地域文化研究』No.9
言語情報学研究報告　No.12～15�
言語情報学　No.6『言語情報学と話ことばコーパス─言語学・応用言語学・�
情報工学の寄与─』�
東京外国語大学21世紀COEプログラム�
「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」�
21世紀COEプログラム融合科学創成ステーション�
　　　　　　　　　　　　　　　　（2002～2005年度報告書）�
『演劇研究センター紀要』No.8、9
「柿右衛門様式陶芸研究センタープログラム」�
「生命の文化・価値をめぐる『死生学』の構築」�
